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L'assegurança social d'accidents
En el Conveni de Ginebra de l'any 1925 s'hi estipula l'obligació de convertir
l'indemnització per accidents del treball en renda vitalícia o pensió en els casos
en que l'obrer resti incapacitat a conseqüència de l'accident. I com l'Estat espa¬
nyol és un dels signataris d'aquell Conveni, és clar que l'Estat ha de preocupar-
se—i a n(?trigar gaire, doncs han passat ja més de quatre anys des d'aquella da-
ta—de portar a cap la reforma corresponent de la llei vigent d'accidents, suara
incorporada al Codi del Treball.
Però al tractar de donar forma al compliment del Conveni ginebrí s'ha tro¬
bat el Govern espanyol amb una dificultat màxima derivada de la càrrega enorme
que significa pel patró l'atènyer, aquella pensió vitalícia, sobretot en el cas en que
l'obrer resti incapacitat pel treball en plena joventut i la vida del mateix es per¬
llongui fins a la durada de vida normal. Sostenen els patrons que el cost de pro¬
ducció no pot recarregar-se fins els límits que semblant solució suposaria, sobre¬
tot en determinades indústries en plena crisi o amb guanys migrats; i l'única so¬
lució que hi veuen és el convertir l'import de l'indemnització actual en prima del
segur de renda vitalícia.
I quan aquesta solució ha estat planejada damunt els càlculs derivats de les
taules de mortalitat s'ha vist clarament que la pensió resultaria quelcom irrisori
que ni la llei ni l'obrer poden prendre seriosament ni pensar en la possibilitat de
arribar a semblant solució!
Llavors, quin altre camí queda per a l'implantació forçosa del Conveni de
Ginebra? Una sola; el de prescindir absolutament de la base actual en que es fo¬
namenta l'indemnització per accidents, i estructurar el d'accidents com un verita¬
ble segur social.
Els segurs socials normals es redueixen a cinc: el de vellesa, el de malaltia
(amb la seva variant de maternitat), el d'accidents, el d'atur forçós i el d'invalide¬
sa. El de vellesa i la variant del de malaltia coneguda amb el nom de segur de
maternitat són els únics que tenim aquí implantats. ¿Per què, doncs, ara que la
ocasió es presenta, enlloc de cercar modificacions a la llei d'accidents del treball
no anem directament a estructurar el d'accidents com un veritable segur social?
Són ja uns vint els Estats que el tenen implantat en aquesta forma; entre ells Ale¬
manya en el seu famós Codi de l'assegurança, Itàlia, Portugal, etc. És cert que la
major part de les càrreques recauen damunt el patró; però l'intervenció de l'obrer
i la de l'Estat no hi són pas petites tampoc.
Dues informacions publiques ha obert durant l'any 1929 el Consell Superior
del Treball sobre modificació de la llei d'accidents a base del repetit Conveni de
Ginebra de 1925. Ambdues han estat molt concorregudes; però més aviat en el
sentit de refusar les modificacions segons aquell Conveni (cosa ja impossible,
donat que el mateix està ratificat) que no en el sentit de senyalar solucions que
coordinessin la necessària modificació de la llei amb desenrotllaments nous de la
mateixa cap al camp de l'assegurança social. Amb tot i això, no han mancat in¬
formants que han senyalat aquesta orientació, i segons s'ens diu oficiosament,
sembla que el Consell del Treball ha plantejat el seu informe al Ministeri sobre
aquestes bases: impossibilitat de recarregar el cost de la producció amb aquest
augment que la pensió vitalicia dels incapacitats per accident suposaria: impossi¬
bilitat de crear dita pensió vitalicia prenent com a prima del segur que la mateixa
suposa l'indemnització actual de la llei d'accidents; i com a conseqüència, neces¬
sitat de derivar el plantejament del problema cap el camp de l'assegurança social
per accidents en el cas d'incapacitat per a treballar de l'accidentat.
¿I l'Estat, que compta amb un organisme tècnic per a l'implantació i estudi
dels segurs socials (l'Institut Nacional de Previsió) no podria encarregar al
mateix l'estudi de la nova modalitat del segur d'accidents donant aixis compli¬
ment al conveni internacional subscrit pel Govern i venint a satisfer, amb aquest
nou segur social, una petició, la justicia de la qual no pot desconèixer ningú?
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Un nou diari
S'ens prega la publicació de la nota
següent:
«La carència d'un òrgan autèntic del
republicanisme català a Barcelona, de
directives decididament esquerristes,
portaveu de les aspiracions maximalis-
tes en l'ordre polític i social, ha fet reu-
hir un grup de republicans i socialistes
Catalans que han trobat els mitjans ne¬
cessaris perquè la publicació diaria
d'aquest òrgan sigui una realitat.
Sota el títol «La Voluntat», la demo¬
cràcia catalana republicana i socialista,
tindrà des d'ara un portaveu en el qual
col·laboraran les darreres promocions
politiques, literàries i artistiques.
Sortirà els vespres i en breu es farà




A l'escola el professor demana per¬
què són muts els peixos. Ningú no res¬
pon. A la fi, un alumne diu que ell ho
sap.
—A veure, digues—li fa el mestre
encorat)ant-lo.
—Molt senzill, senyor mestre: ¿Que
heu provat mai de parlar quan teniu el
cap dins de Eaigua?
Cinc novel·listes i un premi
L^esperit dissident
Tot just equilibrada la marxa d'un
diari republicà de la nit, La Nau, lle¬
geixo una nota oficiosa en la qual s'a¬
nuncia l'aparició a Barcelona d'un al¬
tre òrgan periodístic, també republicà i
també de la nit que s'ha d'anomenar
La Voluntat. Desitjaria que aquestes
ratlles no fossin preses com una critica
prematura a l'actuació dels homes que
han decidit publicar-lo, car no és aquest
el meu objectiu. Vull senyalar, tan sols,
el fenomen com una nova manifestació
del mal, pel que es ven incurable,
que patim des de temps immemorial els
catalans, no sé si influenciats pel nostre
origen mileiiari de mercaders, que,
si bé en certs aspectes, pot considerar-
se com una meritissima virtut, en al¬
tres és un defecte al qual podem atri¬
buir la major part de les nostres penes.
Tots els que llegim diaris i seguim
les trajectòries de cada un, hem pogut
veure els esforços titànics, veritable¬
ment mereixedors de l'afecte i de l'èxit,
que ha tingut defer Rovira i Virgili per
a poder estabilitzar La Nau. Cregut,
sens dubte, que l'opinió republicana
respondria a la seva crida el converti
en diañ del mati, per tal d'augmentar-
ne l'expansió. L'assaig, però, no reeixí i
La Nau tornà a sortir com a periòdic
nocturn. Dàrrerament hem llegit que
s'ha constituït una societat anònima
amb capital suficient per a assegurar-li
la vida un temps relativament llarg.
Rovira i Virgili, excel·lent periodista i
fervent republicà ha volgut qrie el seu
ideal politic tingués un òrgan d'expres¬
sió i ha esmerçat en la tasca les seves
forces morals i materials, amb una vo¬
luntat admirable. Sincerament crec que
en les planes del seu diari s'hi poden
trobar representats els homes que mili¬
tin en els partits catalans d'esquerra.
I en aquest moment ens arriba a les
mans la noticia de la propera aparició
de La Voluntat *diari republicà de la
nit», i en la nota ens diuen que <la ca¬
rència d'nn òrgan autèntic del republi¬
canisme català a Barcelona» obliga uns
quants republicans i socialistes a la pu¬
blicació delfutur diari.
És clar que sense saber què ha pas¬
sat ni conèixer certes interioritats no
es pot prejutjar la qüestió. Parlo no¬
més com sifós un espectador anònim a
qui la lectura de la nota haurà causat,
si altre efecte no, una desorientació ab¬
soluta. Aquest espectador haurà sentit
predicar com una veritat bàsica que la
unió fa la força, en contra d'aquell vell
aforisme <Divideix i vencerás». Si s'hi
fixa molt acabarà sense saber on toca.
Però els observadors que coneixem el
nostre poble veurem amb amargor
que no hi ha escarment. Així, sempre
estarem a la mercè del primer que arri¬
bi assabentat de la nostra pruïja dissi
dent la qual, de divisió en divisió, arriba




—La concorrència simultània d'obres
inèdites i publicades al Premi Crexells,
lleva interès, a les segones; sobretot
quan duen ja un cert temps d'editades.
Exemples: «Eulàlia», de M.® T.® Vernel;
«All i salobre», dej. M. de Sagarra, i
«Entre els isards i la boira», de Millàs-
Raurell.
— Aquesta darrera, sobretot, és digna
d'especial comentari. Recordeu que les
referències oficioses del Jurat remarca¬
ven per cert aquestes dues manifesta¬
cions d'autors joves, Mínguez i Millàs-
Raurell, com un dels falaguers resul¬
tats del concurs.
—Heu observat una cosa, com a ex¬
periència d'aquest aplec de novel·les?
El gran pes de tradició que gravita da¬
munt la nostra novel·lística. Domènec
Guansé ho retreia en la seva crítica a
l'obra de Millàs-Raurell, i ara aquesta
constatació resta confirmada amb ca¬
ràcter general.
—Interpreteu això com un defecte?
Ens queixàvem justament de manca de
tradició novel·lística, i l'adjudicació del
premi responia per tant a la necessitat
de crear-la.
—No m'acabeu d'entendre. Em refe¬
reixo al rastre sensible de factors tra¬
dicionals, vuitcentistes si voleu, en les
pàgines d'aquestes novel·les joves i mo¬
dernes.
—Permeteu-me de fer-vos notar que
aquest vuitcentisme que esmenteu, com
una reticència o un blasme, jo el trobo
simplement inexpugnable. Us recoma¬
no de llegir les obres de Martí Genis
Aguilar, que ara comença a reeditar la
Poliglota, les de Narcís Oller, les de
Berga i Boix, de Vayreda o de [^Bosch
de la Trinxeria. Tindreu sorpreses. I
veureu sobretot com sols ha estat pos¬
sible bastir damunt el fonament i l'es¬
tructura que aquells deixaren en un
cami posterior.
—Tanmateix, no puc estar-me d'ado-
nar-me'n. Sagarra i Mínguez, bé que
d'una faisò ben diferent, en la manera,
en l'objectiu i en tot, ens presenten un
cas de Seminari. Millàs-Raurell, la Ver-
net. Puig i Ferreter, un ambient, al
menys inicial, de poble...
—Reaccioneu massa agressivament
encara contra un tòpic, el de la barre¬
tina i el porró. Preneu l'obra de Millàs-
Raurell, per exemple; i no en sabreu
treure una sola plana, justament el mit¬
jà exterior on es mouen els personatges
és un veritable encert. 1 àdhuc un crític
com En Montoliu, qui ha combatut la
tesi i el problema de la novel·la, pon¬
dera extraordinàriament dues escenes,
diem-ne naturals, per aquest encert es¬
pecial de l'autor.
—Però, i el diàlectalisme, encara! La
novel·la de Mínguez comença amb un
diàleg de regust dialectal, ingenu, que
torna a la boca. I al Millàs-Raurell, com
a l'anterior, també se li escapa aquell
«no fa»?, que ja ens hauriem d'haver
tret de sobre, com una romanalla pre¬
ciosista del nostre ruralisme i realisme
mal entesos»
—En ocasió d'aquest concurs, he re¬
llegit la novel·la de l'autor de «La cara¬
vana». Reconec que no hi ha una fusió
absoluta d'elements, un equilibri de re¬
sultat; que hom potser insisteix massa
l'estudi d'un procés patològic, admira¬
blement explicat, d'altra banda. Però
dintre la simplicitat d'un ambient soli¬
tari, cercat aposta i magníficament do¬
minat, Millàs-Raurell reïx a matisar psi¬
cològicament i literàriament la seva trr.-
gèdia, és a dir la de Teresa.
—Exacte; la tragèdia de Teresa. Algú
ha dit que aquesta novel·la era la d'un
sol personatge. No hi estic d'acord. Té
molt més interès artístic que el mateix
«Biel», —més analitzant en l'evolució de
la seva follia que no en la seva norma¬
litat espiritual, tanmateix vulgar,— la fi¬
gura de la seva dona; aquesta, de pii-
mer inspira totseguií una simpatia físi¬
ca i anímica singulars, la mateixa que
s'encomana al Bartomeu, i després un
viu interès dramà ic, que passa a un
terme preponderant en l'atenció afecti¬
va del lector i que és l'immediat reflexe
de les reaccions anormals, i ja menys
interessants, de Biel.
—Certament. I al crític que al·ludíeu
li han passat també per alt les pàgines
on és expressat ei turment de Miquelet,
adolescent que esclata, amb una justesa
psicològica remarcable. 1 aquest perso¬
natge és sempre present, activament o
passiva, en la tragèdia, sense perdre
mai el seu lloc de primer terme. El ma¬
teix Bartomeu...
—Nogensmenys, un defecte trobaria
en l'obra de Millàs-Raurell, com en la
«Eulàlia» de la Vernet. Ambdós els cos¬
ta una mica de limitar els horiízonts de
la consciència i de la sensibilitat dels
seus protagonistes. La superioritat del
propi esperit els fa lliurar se a l'anàlisi
i a la subtíiilzació dels sentiments dels
seus herois, fins més enllà del que és
versemblant en llur naturalesa, i ales¬
hores han d'esmenar, de tant en tant,
aquest excés, per corregir la desharmo-
nia de l'obra i tornar-la al pla on han
volgut situar-la.
—Moralment, però, ¿justifiqueu
aquest fatalisme tan pronunciat, quasi
diria forçat, d'«Entre ete- isàrds i la
boira»?
—El romanticisme efectista del títol
em sembla vestir o disfressar un deter¬
mini filosòfic, més 0 menys instintiva¬
ment. 1 això és el que potser fa perdre
vida i positiu interès humà, — salvant-
ne excepcions tan formidables com els
capítols XXX i XXXI i munió de re¬
marques psicològiques,— a la tercera,
part de l'obra.
—jo, malgrat iot, desconfio de què
aquesta obsessió depressiva sigui del
tot inherent al nostre autor. La varietat
de perspectives i de suggestions de «La
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Notabilíssima en extrem fou la con¬
ferència que donà en el Foment Mata-
roní dissabte passat a la nit, l'iblustre
Director de l'Observatori de l'Ebre, de
Tortosa, Rnd. P. Lluis Rodés, S. J. La
expectació que havia despertat es de¬
mostrà amb l'aspecte que presentava la
sala d'actes de l'esmentada societat,
completament plena de públic, des del
moment que s'obriren les portes.
Desprès d'una afectuosa salutació el
P. Rodés començà a explanar el tema
de la seva conferència que no era altre
que la divulgació de coneixements as¬
tronòmics relacionats amb el nostre sis¬
tema planetari. Descriu amb senzilles
paraules cada un dels astres que el for¬
men i es deté a explicar-nos llurs ca¬
racterístiques essencials. Els enumera
per l'ordre de distànc a del sol: Mercuri,
Venus, Terra, Mars, Asteroides, Júpiter,
Saturn, Urà i Neptú. Ens presenta en la
projecció diferents grandàries del Sol
observat des dels planetes i en arribar a
la descripció de la Terra ens explica,
ajudat de magnífiques diapositives, dife¬
rents caires i modalitats, els seus movi¬
ments de rotació, trasilació i ablació.
Parla del satèiit llunar i de la seva con¬
figuració i probable estat actual d'apa-
gament, amb el qual ha desaparegut tot
rastre de vida.
Ens diu que no s'ha pogut compro¬
var l'existència d'habitants a Mars, cosa
que pot succeir sense que hi hagi res
que s'hi oposi a creure-ho.
S'extén en amples i detallades consi¬
deracions sobre la constitució i situació
dels altres planetes i estrelles, ens mos¬
tra alguns aspectes de la Via Láctea i
acaba fent un fervorós elogi de l'obra
de la Creació davant la qual l'home ha
d'inclinar-se enlluernat i reverend, a
l'ensems que recomana als joves de la
Congregació Mariana que cultivin llur
esperit d'acord amb la grandesa de
Déu.
Una salva d'aplaudiments coronà la
tasca del savi jesuïta, ben difícil d'ex¬
tractar en una ressenya periodística.
ELS ESPORTS
Futboleries
Sabem, perquè hem begut en bones
fonts, que l'actuació dels nostres juga¬
dors diumenge a Manresa deixà una
tan dolenta impressió al recent entre¬
nador Sancho que es f i necessària per
part d'ell una injeclada en forma de co¬
operació personal i fíns anul·lant tot ço
que no sia d'interès pels seus propòsits.
Equival doncs a dir que aprofitant la
avinentesa de que diumenge amb motiu
de l'encontre amb el Sabadell es pre¬
sentarà a nosaltres el simpàtic Agustí
amb caràcter oficial es farà càrrec de la
direcció de l'equip jugant en el seu eix.
*
* «
I a propòsit dels entrenaments, com
sia que hem sentit fantasiejar tant, sobre
si aquest i aquell jugador no acudiran
als entrenaments, podem avençar que qui
se'n vulgui percatar acudeixi demà al
matí a les 7 en nostre camp per a fer-se
càrrec de l'interès que vertaderament
anima a jugadors i entrenador en aquest
sentit. El que vulgui desfer aquestes su¬




I per acabar, cal dirigir un prec al
Consell de l'Iluro, i aquest és en sentit
humanitaríssim, veuria amb'satisfacció
qui aquestes ratlles escriu, que diumen¬
ge, data en que té d'acudir públic al
camp en quantitat, es fes una recapta a
favor del dissortat jugador Martínez
«Rini» que com tot esportiu no ignora
travessa una penosa situació per man¬
ca de salut.
Ton
El mosso nou de la masia.—Esta a
punt de ploure. Vol que fassi entrar els
moltons per que la llana no s'encon¬
geixi.
De Smith's Weekly, Sydney.
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 21 de gener 1Ú30
Hores d'observació: 3 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 2—763'
Temperatura; 11'2—115
Alt. reduïda: 763T—761'9









I Velocitat segons: O'l—0'2
! Anemòmetre: 774
I Recorregut: 77"
Classe: Ni K — Ni K




Estat del cel: GT. — T.
Estat de la mar; 2 — 1
L'observador: Joan Roura
En el sorteig celebrat en el ball de la
Germandat de Sant Antoni, de la Pa¬
rròquia de Sant Joan i Sant Josep, sor¬
tiren premiats els següents números:
l.^sort: 6.073.-2.^ sort: 3.224.-3.^
sort: 6.862, i 4." sort: 1.004.
El sorteig tingué lloc el dia 17 del
corrent en el Monumental Bosc.
—FAUST RlGCl, el gran baríton
amb l'orquestra de l'òpera de l'estat de
Berlin, en discs elèctrics PARLOPHON
(etiqueta blava, 30 cm., 12 ptes.)
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARO:
EI Consell Directiu de «La Nueva
Herencia Mataronesa» ha compaginat
el següent programa d'actes que es ce-
ebraran el proper diumenge dia 26 del
corrent:
Matí a dos quarts de dotze: Missa en
sufragi de les ànimes dels socis difunts
durant el transcurs de l'any passat. Pre¬
nunciará la oració fúnebre el nostre
conipaíríci Dr. Joaquim Masdexexart.
En sortir de la missa de difunts se cele¬
brarà un acte d'homenatge a la vellesa
en la persona de l'associada senyora
Catarina Didiu i Serra per ésser la de
més edat de l'Associació i la primera
que ha arribat a satisfer les 1.500 pes¬
setes per quotes de defunció. Una co¬
missió de la Junta es traslladarà al do¬
micili de la homenatjada fent-li obse¬
qui d'un present en nom de l'Asso¬
ciació.
Tarda, a les tres: En l'estatge social
de la Cooperativa «La Protectora Mata-
ronesa», domiciliada al carrer Reial,
n.° 262, tindrà lloc la Junta general or¬
dinària l'ordre del dia de la qual és el
següent: aprovació de l'acta anterior,
aprovació de l'estat de comptes de l'any
1929, lectura de la memòria, renovació
de la meitat de la Junta i assumptes ge¬
nerals.
Hem rebut de l'esmentada Associa¬
ció el Butlletí del present gener pel
qual agraïm l'atenció.
—PÈRDUA,—El passat dijous va
extraviar-se un clauer amb dues claus,
des de el carrer de Sant Agusti a l'es¬
glésia de Santa Anna. S'agraïrà la devo¬
lució a l'Administració del Diari.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
El proper dijous, amb motiu d'ésser
el Sant del Rei, la Banda Municipal dc-
narà un concert a la Riera, a les vuit
del vespre. Una part serà davant la Ca¬
sa de la Ciutat i altra davant la U. P.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria,
Raó: A l'Administració del Piari.
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ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aslúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes Ics places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrés, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i SOg
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Boi sa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina; De 9 a Í3 i dc 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
— Les orquestres-Jazz nordamericans
«Fred Sugar Hall», «Ambassador Ho¬
tel», «Duke Ellington», «Miff Mole's
Molers», «Dorsey Brothers», «Ted Wa¬
llace», «Red Me Kenzie», «Joe Venuti's
Blues», «Oak Melodians», etc. etc., amb
els últims balls d'actualitat en discs
elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Les persones que desitgin contribuir
a la subscripció per l'homenatge a
Pompeu Fabra poden aportar llur òbol
a la nostra Redacció fins el proper di¬
lluns dia 27 en que quedarà closa, per
tenir d'unir els donatius a la general
que es tancarà a Barcelona el dia 31.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Anuncis Oficials
Mlitua Mataronesa de Seguros con¬
tra Incendios, fundada a 27 fe¬
brero de 1857
La Junta de Gobierno convoca a los
señores mutualistas a Junta general or¬
dinaria que, a los fines establecidos en
el art.° 26 del Reglamento, tendrá lugar
el domingo 26 del actual mes, a las on¬
ce de la mañana, en el domicilio social,
calle Melchor de Palau, n.° 15, entran¬
do por la Alta de S. Pedro.
Las cuentas correspondientes al últi¬
mo ejercicio, estarán de manifiesto en
Secretaría, de once y media de la ma¬
ñana a una de la tarde, hasta el día de
la celebración de la Junta.
Lo que se anuncia para conocimien
to de los señores socios.
Mataró, 20 de enero de 1930.
E! Secretario,
Casimiro Laborí
La T. S. F.
Unióti Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kilpc.
Dimarts, 21 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora MissKinder.~21'00: Campana-
deshoràriesde la Catedral.Serveilmeteo-
rològic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Ballets russos. Retransmissió
des del Gran Teatre del Liceu. A l'in¬
termedi: Notícies de Premsa. Informa¬
ció d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.
Dimecres, 22 de gener
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
15'00: Tancament de l'estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.—
18'00: Cotitzacions dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tancament
de Borsa.—18'10: Trio Ibèria. Noticies
de Premsa. 19'00; Tancament de l'esta»
cló»
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Vicens, diaca i
màrtir, Sant Anastasi, monjo i mr., i el
Beat Francesc Gil de Frederic, mr., fill
de Tortosa.
QUARANTA HORES
Demà acaben en la capella dels Do¬
lors de la Basílica parroquial de Santa
Maria en sufragi de Ramona Roca. Al
matí, a tres quarts de sis. Exposició; a
les nou, ofíci. Al vespre, a dos quarts
de set, Completes, Te Deum, bene¬
dicció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dimecres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A dos quarts de 8 del vespre, després
del rosari, continuarà una solemne
novena al Santíssim, en sufragi de do-
nya Ramona Roca i Ros, a. C. s.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimecres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.































SOCO contra 0,000 bales.
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Maig .... 1333/4 13474 13478 00^^
Juliol .... 136 137 13674 OOC
Octubre . . 1333 4 1343/3 000 OOO
Xicago
Març .... 12378 1223/8 1233/8 000
Maig .... 1271'4 1273 3 1273's 000
Juliol.... 12878 12974 000 000
Cafès
Nova-York
Març .... 8,25 0,00 0,00 0 i
Maig .... 7,97 7,91 7,91 0,(
Juliol.... 7,87 7,82 0,00 0,(
Setembre. . 7,77 7,64 0,00 0,1
Desembre . 7,65 0,00 0,00 0,(
CANVIS




Informació de l'Agència Pcd>ra per conferències telefòniques
Ha dimitit el ministre de Finances, senyor Calvo Sotelo. - El President diu que pels pocs
mesos que ha d'estar al Poder, no vol portar-hi noms nous, i el substitueix




Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de gener
de 1930.
Persisteix sobre l'Europa Central el
règim de pressions altes determinant
moltes boires i cel nuvolós a França,
Països Baixos i regions alpines.
A la Península Ibèrica, el temps ha
empitjorat registrant-se plugetes des de
Castella i Aragó fins a la costa de Tar¬
ragona, degut a la formació d'un mí¬
nim baromètric al Sud de les Balears.
Pel Nord d'Europa, el temps és també
variable i insegur a causa de la sèrie de
depressions que de l'Atlàntic passen
successivament per Escòcia cap a Es-
candinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió el cel està avui com¬
pletament núvol registrant-se bromes i
boires en el curs inferior del Segre i ri¬
beres de l'Ebre, i plugetes a la comar¬
ca de Tortosa.
Els vents són molt fluivos i variables
i les temperatures suaus excepte en el
pla de Bages, vall de Ribas i província
de Lleyda on les mínimes han estat in¬
feriors als zero graus.
El caudal del Segre a Camarassa és
60 metres cúbics per segon i el del No¬
guera a Tremp de 18.
Els obrers sense feina
El Governador, quan ha rebut avui
els periodistes ha manifestat que com
que encara trigarà bastant temps a en-
trar-se de ple en les obres de construc¬
ció de les noves casernes i de l'Hospi-
tel militar i encara passaran algunes
setmanes a començar-se les cases bara¬
tes de la carretera de Mataró i del Port
Franc, es procedirà a formar una rela¬
ció dels obrers sense treball, particu¬
larment dels que han vingut d'altres
províncies per a tornar-los als llocs on
residien o d'on vingueren a Barcelona.
Viatgers
En un avió particular procedent de
Perpinyà han arribat els senyors Kid
Lanshorne i Robert Ardorin,
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist avui la causa
instruïda contra Emili Linaris, acusat
d'haver donat mort el 21 d'abril darrer
a Sallent a un company de vagabondat-
ge conegut per «Barretina».
En la vista de la causa el processat
ha declarat que aquell dia, tant ell com
el «Barretina» estaven borratxos i dis¬
cutiren per una camisa que aquell
s'havia comprat i que el «Barretina»
l'agredi. Aleshores ell es defensà amb
un ganivet i li produí les ferides que li
causaren la mort. Als 82 dies d'ocorre¬
gut el fet, fou detingut mentre treballa¬
va en unes obres de Sant Feliu de Boi-
xalleu (Girona).
El fiscal ha demanat que el condem¬
nessin a 20 anys de presó i 15.000 pes¬
setes d'indemnització.
El defensor ha sol·licitat l'absolució i
en cas d'ésser reconeguda la culpabili¬
tat que el condemnessin a 8 anys de
presó.
La causa ha quedat conclosa per a
sentència.
Consell de Guerra
És probable que la setmana entrant
les celebri Consell de Guerra contra
Angel Morera i Ventalló detingut amb
motiu dels incidents ocorreguts a l'arri¬
bada del senyor Stressemann.
Defensarà el processat l'advocat se¬
nyor Xavier Regàs.
Conferència
A l'Ateneú Enciclopèdic Populárj
avui, dimarts, a dos quarts de vuit de
la nit, donarà el doctor Serra i Fiuntér
la segona conferència del seu. curs de
Filosofia, el qual continuarà cada set¬
mana en el mateix dia i hora. Aquest





La «Gaceta» d'avui, entre altres, pu¬
blica les següents disposicions:
R. O. declarant que les Cambres Ofi¬
cials de Llogaters deuen organitzar el
servei de recaptació de quotes obliga¬
tòries.
Confirmant en llurs càrrecs a l'Esco¬
la Central d'Enginyers Industrials de
Barcelona, a D. Alfons Galiàn, a don
Manuel Galiàn i a D. Josep Cuchi.
Disposant la constitució del Comité
d'Agricultura Tropical i del Café inte¬
grat per un representant de la Direcció
General de Marroc i Colònies, un re¬
presentant de l'Institut Colonial de Bar¬
celona, altre de la Cambra d'Agricultors
de Fernando Póo, un especialista en el
cultiu del cotó D. Andreu Buison i l'es¬
pecialista en el cultiu de tabac, D. Ho-
raci Torres.
Fixant el preu màxim del blat de mo¬
ro argentí, net, a 38,50 pessetes per
quintar mètric sobre vagó ò sobre car¬
ro del port del desembarc, inclòs a dit
preu, el benefici del magatzemista.
El proper viatge del «Zeppelin»
El Dr. Mejías ha fet saber que ha es¬
tat el primer viatger que s'ha inscrit
per al raid del dirigible «Graf Zeppe¬
lin» que haurà de celebrar-se per la
propera primavera. Ha declarat que la
aeronau sortirà de Friedrischaffen, cap
a Sevilla, Natal, Rio Janeiro, Lakehurst,
Sevilla i retorn a la seva base.
Nomenaments i jubilació
Ha estat signat un decret nomenant
al Marquès de Hoyos Conseller d'Estat
en representació de la Grandesa d'Es¬
panya i en la vacant produïda pel Mar¬
quès de Piedras Albas.
També s'ha signat un Decret jubilant
a don Joaquim Sanchez de Toca i no¬
menant vocal del Consell d'Adminis¬
tració de la Caixa d'Orfes de Guerra,
al general de divisió retirat, don Ataulf
Ayala.
Finalment, ha estat nomenat Inspec¬





Des d'anit ja es sabia a Madrid
Des d'anit es sabia que el ministre
de Finances senyor Calvo Sotelo ha de¬
clarat que es proposava no tornar al
Ministeri i que en el seu despatx de
aquest matí amb S. M. li presentarà di¬
rectament la dimissió del càrrec i ex¬
plicarà els motius del mateix.
Aquest matí en el Ministeri de Finan¬
ces es confirmava plenament la notícia
i's'afegiaque els secretaris immediats del
ministre, s'ocupaven èn recollir els
seus papers particulars. Per a succeir-lo
se cita al Comte dels Andes i a aquest,
el senyor Castedo.
El President confirma la dimissió
El Cap del Govern ha anat a despat¬
xar amb el Rei a dos quarts d'onze.
A la porta de Palau hi havia nombro¬
sos periodistes que esperaven noticies
de la dimissió del senyor Calvo Sotelo.
A tres quarts de dotze ha sortit el ge¬
neral Primo de Rivera i ha confirmat
la dimissió. Ha afegit que a les vuit del
vespre jurarà el càrrec de ministre de
Finances el comte de los Andes, fins
avui ministre d'Economia. A n'aquest
el substitueix el senyor Castedo.
El senyor Calvo Sotelo—ha conti¬
nuat dient el Cap del Govern—fa un
mes i mig que vé insistint en la seva
dimissió que jo no volia acceptar per
creure que la seva gestió havia estat
sempre encertada i que no estava en el
cert en voler deixar-nos. Però ha estat
tan gran la seva insistència i la seva
sensibilitat que li feia creure que la se¬
va presència en el Govern era perjudi¬
cial, que no he tingut més remei que
aconsellar al Rei que li acceptés. Sento
molt havertingutderecomanar una cosa
que em contraria car la tasca portada a
cap pel senyor Calvo Sotelo ha estat de
sanejament i molt productiva. Tinc la
seguretat que l'Història sabrà fer-li jus¬
tícia. El substituirà el comte dels An¬
des, persona que té grans coneixements
financiers i la gestió del qual crec po¬
drà ésser molt encertada, així com la
del senyor Castedo qui ja és prou co¬
negut per la seva obra de col·laboració
amb el Govern.
He volgut fugir de portar noms nous
al Govern—ha acabat dient—perquè
pels pocs mesos que hi hem d'estar no
vull crear-me dificultats a la tasca.
Consell de ministres
El general Primo de Rivera ha dit




En el sorteig verificat avui han resul¬
tat premiats els números següents:
l.er premi: 42.972-Madrid
2.on » 4.064-Madrid, Algeme¬
sí, Marchena
3.er » 10.638-Madrid i Pam¬
plona










Han complimentat el Monarca l'am¬
baixador de l'Argentina qui li ha donat
les gràcies per la condecoració que ha
concedit a la seva esposa.
També l'han visitat el ministre pleni¬
potenciari de Venezuela i l'ambaixador
de Portugal.
Aquest en sortir ha dit que havia
canviat impressions amb don Alfons
respecte del viatge que ha de realitzar a
Lisboa pel mes d'abril.
Li ha lliurat una carta autógrafa del
general Carmona.
Despatx
Amb el Cap del Govern han despat¬
xat els ministres de l'Exèrcit, Instrucció
Pública i Justícia, el President de l'As¬
semblea i el Director general de Segu¬
retat.
El President ha assistit a l'enterra¬
ment de l'oficial major de la Presidèn¬
cia senyor Celorrio.
Aquest vespre a les vuit anirà a Pa¬
lau per a assistir al jurament dels mi¬
nistres de Finances i Economia.
Diu el senyor Yanguas
i El President de l'Assemblea ha dit
que les sessions plenàries d'aquest
organisme començaran el dia 29 del
corrent. La seva duració depèn de les
matèries que s'hagin d'ultimar.
Aquesta tarda presidirà la secció 1.
de lleis fonamentals i creu que serà
aprovada la reforma de la d'ordre pú¬
blic.
Ha acabat,dient que marxava a Gra
nada per a acompanyar el cadàver del




Obertura de la Conferència Naval
LONDRES, 21.—A pesar de l'espessa
boira en que des de les primeres hores
del matí cubrí la ciutat, l'acte inaugural
de la Conferència Naval, ha revestit ex¬
traordinari esplendor.
Una multitud de milers de persones
es trobaven situades pels principals car¬
rers on havien de passar les delegacions
a la Conferència i el seguici reial, per
arribar a la Cambra dels Lords on es
celebrava el solemne acte.
El pas del Rei Jordi, seguit de la seva
comitiva, des del Palau de Buckingham
fins aquella CamDra, constituí una ma¬
nifestació de simpatia i afecte per al
Monarca.
La Galeria Reial de la Cambra dels
Lords,oferia un aspecte enlluernador en
el moment de començar l'acte. Tots els
seients estaven ocupats pels represen¬
tants de les potències en la Conferència
Naval i per nombroses figures d'Estat
i altes personalitats de la política i Cos
diplomàtic.
Aj'acte hi assistien també 360 perio¬
distes representants de totes les nacions
del món. Han tingut preferència els en-
vitats dels grans diaris estrangers que
aquests dies han arribat en gran nom¬
bre a Londres. A pesar de la rigurosi-
tat en la distribució de bitllets, el saló
de la Cambra dels Lords ha resultat pe¬
tita pera donar cabuda a tots els invitats.
El Rei Jordi féu la seva solemne en¬
trada al palau, a les onze en punt i a
les 11.50 donà per inaugurada la Con¬
ferència Naval pronunciant l'anunciat
discurs que ha estat retransmès per
radi a totes les estacions del món. El
missatge ha estat escoltat a Londres i
en totes les ciutats del Regne Unit per
milers de persones gràcies a la trans¬
missió que d'ell feien els alta-veus ins¬
tal·lats en les avingudes.
El Rei Jordi començà dient que amb
sincera satisfacció presidia l'acte i que
devia començar donant la benvinguda
als delegats de les cinc grans potències
navals reunits per a eliminar els resul¬
tats funestos que una competència inútil
i destructora en els armaments navals
havia creat.
No era la culpa, seguí dient, de les
marines de les nacions reunides, de les
quals totes estaven orgulloses, si se
havia produït aquesta competència en
les construccions navals, sinó que ella
havia nascut de suposades necessitats
polítiques i havia arribat a crear un
sentiment d'inseguretat entre tots els
Estata i inclús un vertader perill de
guerra.
Després de la gran guerra tots els
pobles comprengueren que havia d'in¬
tentar-se tota classe de remei per a evi¬
tar la repetició de la ferotge i immensa
tragèdia.
A l'edifici de la pau una de les més
importants columnes era l'acord de li¬
mitar les forces navals, de reduir-les
fins aquell punt compatible amb la se¬
guretat nacional.
El Sobirà anglès creu que tots els de¬
legats estan animats de ía intenció unà¬
nime de treballar, no amb un objectiu
nacionalista exclusiu qualsevol, sinó
amb la noble inspiració i la ferma re¬
solució de suprimir de una vegada per
a totes, l'obstacle particular posat a la
via del progrés civilitzat.
Totes les nacions tenen projectes di¬
versos, necessitats distintes i demanen
un examen especial de la seva situació.
Però si cada una de elles està igual¬
ment determinada a fer algun sacrifici,
com a contribució al bé comú, estic se¬
gur que les deliberacions aportaran un
benefici gran i durador, no solament
per als països que representeu aquí, si-»
i per a tota la Humanitat en general»
Crec firmement que els resultats de
la Conferència representaran un alivi
immediat a la pesada càrrega que re¬
presenten els armaments i que sofreixen
actualment tots els pobles del món i
que a més, facilitaran el futur treball de
la Comissió preparatòria del desarma¬
ment de la Societat de Nacions, fent
possible una Conferència general del
desarmament en que es pugui tractar
del problema general en els seus as¬
pectes més variats i extensos.
En aquesta esperança seguiré vostres
deliberacions amb la més estricta aten¬
ció.
Dissolució del Parlament japonès
TOKIO, 21.—L'Emperador ha dissolt
la Dieta.
Aquest fet no ha produït cap sorpre¬
sa, ja que era de preveure perquè el
partit Seiyukai que forma l'oposició té
majoria absoluta en !a Cambra.
Es creu que es procedirà ràpidament
'a noves eleccions i que en els centres
governamentals, s'estima que el Govern
podrà trobar la majoria que ara no té.
Collar perdut i retrobat
ROMA, 21.—S'ha sabut que durant
la ceremònia de l'enllaç dels princeps
Humbert i Maria José es va extraviar
un magnifie collar compost de 8 grans
brillants i d'una perla negra en el cen¬
tre. Aquesta jola de gran valor la por¬
tava l'ex-reina de Portugal D.° Amèlia
i a la casa de Braganza es trasmetia per
tradició d'una reina a l'altra.
Advertida la policia es feren les in¬
vestigacions del cas sense èxit. Però el
dia següent de la festa, un obrer d'una
casa de transports es presentà amb la
rica joia que havia trobat en una sala
del Capiloli.
El nou Govern portuguès
LISBOA, 21.- La constitució del nou
gabinet de Portugal sota la presidència
de Domènec Oliveiro és la següent:
Interior: Coronel Antoni Lopez Ma-
teus—Finances; Dr. Oliveira Salazar—
Justicia: Dr. Lopes Fonseca—Guerra:
Comandant Namorado Aguiar—Agri¬
cultura: Tinent coronel Linnhres Limas
—Exterior: Comandant Ferran Bra¬
vo—Instrucció: Dr. Cosilderio Ramos
—Foment: Dr. Entunes Guimaraes—




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30'45
Belgues or 107'55
Lliures esterlines ..... 37'88
Lires 4065
Francs suïssos...... 149 20
Dòlars 7'72





Amortitzable 5 ®/o 93'25





















Islas Guadalquivir .... 76'50
DIARI DE MATARÓ'
Mo 'Eledrïdifad'Maiaré
CARüJEie DE BARCELONA, 26 ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖♦❖♦♦
\jNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PH ILIPS-RADIO
Directes a la corrent
51
COMPTAI I lERHNS
ACCESSORiS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modorn Preus Reduïts
Receptor n.° 2511 PíeS. 975






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i d^iicades que siguin.
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
ÇTI
adquirir un ejemplar de !a
extraordinaria publicación




Exposició 1 venda de moble© d© totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
La isonsíFUGtopa RmoplGioa
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
❖❖❖
Abonaments de íiimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI








IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
é fi
• • Preus baratis sims • *• t
L& msjor gula dçî turista, con diverses
itinerarios, descri|iciones y grabados
de Monumentos, l^useos, Archivos
Edificios públicos e histéricos
Señas de todo e! Comercio e Industria
PLANO DE U CAPîTÂL sea m cailejart
kâpa de la provincia en colores
REGALO DEL
pund OFiCIAL de LA exposición
&,&00 pAglna«
cne;ue.dof'ns.c)én lujos*
Ëû Fesstss «n íqú& E£pañft
En Librerías y la Casa «dltora
Irtsliii-iiEj? î UsaMm
gsriqiîs SrasiâM, 8? y 3S - SiR,CSL05i
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antiqa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Eiiric Graiicicioâ, 45 Mataró
APARELL3 I MATERIALS DE RÀDIO










Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla











Es visitarà a més de l'Exposició de Sevilla:
Córdoba ! la seva Mesquita.
Sevilla. L'Alcazar, Casa de Pilatos, la Catedral
Giralda i els típics barris de Santa Ci
de Triana.
Granada. La Alhambra, els jardins detl Generà
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Per a méa detalla i inscripcions a l'Administració del Dí
